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Одним из наиболее эффективных методов классификации текстов яв-
ляется метод косинусной меры. Он заключается в нахождении минималь-
ного угла между векторами, соответствующими темам, и вектором, соот-
ветствующим тексту. Векторы формируются из числа встреч каждого 
ключевого слова в тексте. Из-за древовидной структуры УДК, было реше-




Рисунок 1 – Результаты применения метода косинусной меры. 
 
После проведения классификации выполняется анализ ошибок (рис. 2), 
который показывает, какое процентное количество текстов для каждой 




Рисунок 2 – Анализ ошибок. 
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